


















































































































































男 性 21 O. 32 
性
女 性 28 O. 24 
仮住まいせず 6 -O. 02 
仮住まい 1~3 日間 22 
仮住まい|
仮住まい4~14 日間 18 -O. 20 
仮住まし、15日間以上 3 O. 39 
0~6 日間 19 -O. 03 
自宅の断水期間
7日間以上 30 O. 02 
自宅で食事を 0~6 日間 13 -0.06 
作るまでの期間 7日間以上 36 O. 02 
自宅で洗濯する 0~6 日間 18 -0.15 
までの期間 7日間以上 31 O. 09 
自宅の修理 | 
修理不要 13 O. 37 
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CFriedsam， H.J.， 1961;若林・望月， 1985)， 
今後，一層の検討が必要であろう。なお，身体症械愁
仮住まいせず
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図6 性別心理反応
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今回の災害以後話し合う
そして，将来の災害時の行軒家族で打合せるよ ローソクや懐臨
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11. 2 %， r少し思うJ19.1 % )おり，報道関係者
少し思う 思わない
仮住まいせず E:~~25.03羽 75.0 
1-6 日間仮住まい f~;;;詔9.2~~) 58.3 
重言 50.0 1(制




親戚いない G18.2ヨ 72.7 
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喜志討叫指吊60.0'翠盟理由主 (10 ) 
(25) 
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31.6 % :王滝村の親しい人に対して 5.6%，親しい者が
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( 1ー 1J 血圧が上がったことがありましたか。
1 かなりあった 2 少しあった 3ー なかった
( 1 -2] 便秘や下痢で因ったととがありましたか。
l かなりあった 2 少しあった 3 なかった
( 1-3J 動惇が気になった乙とがありましたか。
1 かなりあった 2 少しあった 3 なかった
( 1-4] よく眠れなかったことがありましたか。
1 かなりあった 2 少しあった 3. なかった
( 1-5 J 食欲不振になったことはありましたか。
l. かなりあった 2 少しあった 3 なかった
( 1 -6 J 理由もなく疲れたような感じになったことがありましたか。
l かなりあった 2 少しあった 3 なかった
( 1ー 7J 頭痛がして因ったことがありましたか。
l. かなりあった 2. 少しあった 3. なかった
( 1 -8 J 何か悪いととが起ζ りはしないかと心配になったことがありましたか。
1 かなりあった 2 少しあった 3 なかった
( 1-9J 気持がピリピリと張りつめることがありましたか。
1 かなりあった 2. 少しあった 3 なかった
( 1 -10 J 頭の中がもやもやして重い感じになったととがありましたか。
l. かなりあった 2. 少しあった
( 1 -11 J 何もする気がおこらないζ とがありましたか。
l. かなりあった




1 かなりあった 2 少しあった 3 なかった
【2J 9月14日の地震から現在まで，どんなことを考えましたか。
( 2ー 1J 将来の生活のζとを考えましたか。
1 よく考えた 2 少し考えた 3 考えなかった
( 2 -2 J 家の修理のことを考えましたか
l よく考えた 2 少し考えた 3 考えなかった
( 2 -3 J 仕事や収入のことを考えましたか。
1 よく考えた 2 少し考えた 3 考えなかった
(2-4J 地震がまた起こるのではないかということを考えましたか。
1. よく考えた 2 少し考えた 3 考えなかった
( 2 -5 J川の水位のことを考えましたか。
1. よく考えた 2 少し考えた 3. 考えなかった
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( 2 -6 ) 道路の復旧のζとを考えましたか。
1 よく考えた 2. 少し考えた 3 考えなかった
( 2ー7) 自分の健康のととを考えましたか。
1. よく考えた 2. 少し考えた 3 考えなかった
(2-8) 家族の健康のととを考えましたか。
1. よく考えた 2 少し考えた 3 考えなかった
( 2← 9 ) 行方不明者のことを考えましたか。
1 よく考えた 2. 少し考えた 3 考えなかった
( 2 -10) 観光客が来てくれるかということを考えましたか。
1 よく考えた 2. 少し考えた 3. 考えなかった
(2-11) 農作物のととを考えましたか。
1 よく考えた 2 少し考えた 3 考えなかった
( 2 -12) 音のζとを考えましたか。









( 4 -1 J本当は行方不明になっていたり，亡くなっていた方が， r地震直後，どこかで避難しているのを見た」
といううわさを聞いたことがありますか。
l 聞いて信じていた 2 聞いたが半信半疑だった
3 聞いたが信じなかった 4 開かなかった
C 4 -2) 行方不明の方は亡くなっている可能性が高いと言われていますが，ひょっとしてどこかで生きている
のではないかと思うととがありますか。
1 しばしばある 2 たまにある









( 4 -4 ) あなた自身は助かったわけですが，それは偶然だったように思いますか。
1.思う 2 思わない
(4-5) 自分や自分達だけが助かつて，かえって患いことをしたような気になったことがありましたか。
1 かなりあった 2. 少しあった 3 なかった
【5】 次に，災害についてのお考えをうかがいます。
( 5 -1 ) 今回の災害でいろいろの救援活動がありましたが，県や村はよくやってくれましたか。
1 はい 2 いいえ
( 5-2 ) 将来のことについてうかがいます。
将来もまた，同じような災害がおこるのではないかと心配になるζとがありますか。
1 かなり心配 2. 少し心配 3. あまり心配していない
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( 5 -5J 将来，同じような災害が起こったら，ケガをしない自信はありますか。
1 自信がある 2. ケガをするかも知れないと思う 3 死ぬかも知れないと思う。
( 5-6J 将来，同じような災害が起ζったら，消防や警察や役場の人はすぐに助けに来てくれると思いますか。




1 かなり予測できると思う。 2 少し予測できると思う 3. あまり予測できないと思う
(5-8J 国や県が天災の予報を出すとき，予報の出しかたについていくつかの考え方があります。
次の2つのうちでは，どちらがよいと思いますか。






( 5 -10J ところで， r何月何日に災害か週ζる」という予言ゃうらないがしばしば出されますが，信じるほうで
すか。
1. かなり信じる 2 少し信じる 3 全く信じない
(5-11J また，災害の前には動物か瀦ぐという話がありますが，信じるほうですか。
1 かなり信じる 2 少し信じる 3 全く信じない
( 5 -12J 次に，今回の災害にかぎらず，一般的な災害についてうかがいます。
「災害は自然を破壊しすぎたことに対する教訓であるJという考え方がありますが，との考え方をど
う思いますか。
1 かなりそう思う 2 少しそう思う 3 そうは忠、わない
( 5 -13J また， r災害は日本人が浮かれすぎたことに対する教訓であるJという考え方についてはどうですか。
1 かなりそう思う 2. 少しそう思う 3 そうは思わない
( 5ー 14J また， r災害にあって助かるか否かは運命によって決まっている」という考え方についてはどうですか。
1 かなりそう思う 2. 少しそう思う 3 そうは思わない
( 5ー 15J 天災による被害は，国や県や市町村などが事前に十分な対策をたてておけば，かなりなくなると思いま
すか。
1. はい 2 どちらともつかない 3 いいえ
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( 5 -16) では，同じように，天災による被害は，各家庭でいろいろ準備したり，対策をたてておけば，かなりな
くなると思いますか。
l はい 2 どちらともつかない 3. いいえ
【6】 次に，マスコミについてうかがいます。
( 6 -1 ) 災害のとき，いろいろの報道がありましたが，役に立ちましたか。
1. かなり役に立った 2 少し役に立った 3 役立たなかった
( 6 -2 ) また，多くのマスコミの人が取材に来たと思いますが，自分達をそっとしておいてほしいと患ったこと
がありますか。
1 かなりある 2. 少しある 3 ない
(6-3) テレビ局や新聞社の人が迷惑をかけたζとはありますか。
1. ない 2 ある(どのようなことか具体的に
(6-4) また，マスコミの人ばかりではなく，多くの大学の研究者も，いろいろ調べに来ましたが，もう来てほ
しくないと思うことがありますか。
1 かなり思う 2 少し思う 3. 別に思わない
【7】 次に，普段の考え方や感じ方についてうかがいます。
( 7ー 1) 自分の人生は運命によって決められていると思いますか。
1 はい 2. どちらともつかない 1 いいえ
( 7 -2) 努力すればどんなととでも自分の力でできると恩いますか。
1. はい 2 どちらともつかない 3. いいえ
(7 -3) 人と広く付き合うのが好きなほうでしたか。
1 はい 2. どちらともつかない 3 いいえ
( 7 -4 ) 一人で考え事をするのが好きなほうでしたか。
1 はい 2 どちらともつかない 3 いいえ
[ 7 -5 ) 昔のととについてくよくょするほうでしたか。
1 はい 2. どちらともつかない 3. いいえ
( 7 -6 ) 一寸したことで心配になったり，憂穆になったりするほうでしたか。
1 はい 2. どちらともつかない 3. いいえ
( 7 - 7 ) もののはずみで物事をすることがよくありましたか。
1. はい 2. どちらともつかない 3. いいえ
( 7 -8 ) 前もって十分に注意深く計画をたてるのが好きなほうでしたか。
1 はい 2 どちらともつかない 3. いいえ
( 7 - 9 ) 人に負けたり，誤解されたりするとくやしいと思うほうですか。
1. はい 2 どちらともつかない 3. いいえ
[ 7-10) 人から目立たないようにしているほうでしたか。
1. はい 2. どちらともつかない 3. いいえ
(7-11) 旅館などに行ったら，非常口や避難口を確認するほうでしたか。
1. 必ずする 2 するが忘れてしまう 3. 確認しない
( 7 -12) 外出するとき，火の元などを何度も調べるほうでしたか。
1. はい 2 いいえ
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【8】 最後に，近所づきあい，親戚づきあいなどについてうかがいます。
( 8 -1 ) 村内に親戚の方は何軒くらい住んでいますか。
)軒
( 8-2 ) 村内に家族ぐるみで行き来していた家(親戚を含む)はありましたか。
1. たくさんいた
)軒
2 少しいた 3 あまりいなかった
(8-3) 村の自治会や婦人会，老人会などの役員をしたととがありますか。
1. 自分自身した 2 家族の者がした 3 したととがない
( 8 - 4 ) 村の集まりや会合によく出席されたほうですか。









1 ケガした者はいない 2 ケガした者がいる
3 死亡したものがいる 4 村内に親戚はいない







1.親しくなった 2 かわらない 3 悪くなった
(8-9) 災害が起ζってから，あまり親しくない人ゃあまりよく知らない人と話し合ったり，相談したことがあ
りましたか。
l ある 2 ない
(8-10) (1) では，災害後，誰かに助けられたことがありますか。
1 ある 2 ない












1. ある 2 ない
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(2) 前の問で rl. ある」と答えた方にうかがいます。
どんなことを助けてあげましたか。 あてはまるものにいくつでもOを付けてください。










[11← 2 ) あなたの住所は王滝村
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